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ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДООХРАННОЙ 
ЗОНЫ РЕКИ ЛАЯ В ПРЕДЕЛАХ ТЕХНОГЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ɊɟɤɚɅɚɹ±ɥɟɜɵɣɩɪɢɬɨɤɪɟɤɢɌɚɝɢɥɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɈɛɫɤɨɦɭɛɚɫɫɟɣɧɭɢ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȽɨɪɧɨɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɇɢɠɧɟɝɨ
Ɍɚɝɢɥɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ Ƚɨɪɧɨɝɨ
ɰɟɯɚɈȺɈ©ɋɜɹɬɨɝɨɪªɈȺɈ©ɋɜɹɬɨɝɨɪª±ɷɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨɥɧɨɝɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɦɟɞɢ ɜɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɍȽɆɄ ±
ɏɨɥɞɢɧɝ  Ɉɫɧɨɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɦɟɞɢ  ɬɵɫ ɬ ɜ
ɝɨɞ
ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚȼɈɁɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɨɬɚɜɬɨɞɨɪɨ
ɝɢɜɟɞɭɳɟɣɤɋɟɪɨɜɫɤɨɦɭɬɪɚɤɬɭɩɨɩɪɚɜɨɦɭɢɥɟɜɨɦɭɛɟɪɟɝɭɪɟɤɢɲɢɪɢ
ɧɨɣ  ɦ Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜɟɬɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɬɪɵ ɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ȼɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɝɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɧɨɝɨɰɟɯɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɈȺɈ©ɋɜɹɬɨɝɨɪªɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɍȽɅɌɍɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɪɚɛɨɬɚɩɨɢɡɭɱɟ
ɧɢɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɡɨɧɵɪɟɤɢɅɚɹɉɥɨɳɚɞɶɢɫɫɥɟ
ɞɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɝɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɩɪɚɜɨɦɭ
ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɦɭɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɛɟɪɟɝɭɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɢɩɨɥɟɜɨɦɭɛɟɪɟɝɭɦ
ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɦɚɪɲɪɭɬɧɨɤɥɸɱɟɜɨɣɦɟ
ɬɨɞ>@ȿɝɨɫɭɳɧɨɫɬɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɪɨɥɨɠɟɧɢɢɦɚɪɲɪɭɬɚɫɜɪɟɦɟɧɧɵ
ɦɢɩɪɨɛɧɵɦɢɩɥɨɳɚɞɹɦɢɤɥɸɱɚɦɢɇɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɭɱɚɫɬɤɟɛɵɥɨɡɚɥɨ
ɠɟɧɨɬɨɱɟɤɜɨɜɫɟɯɱɚɫɬɹɯɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɡɨɧɵɪɢɫɭɧɨɤ
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ*36
ɫɴɟɦɤɢɢɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɫɧɢɦɤɨɜ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɬɢɩɪɟɥɶɟɮɚɬɢɩɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɥɢɱɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢ
ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣɫɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶɤɪɨɧɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ɍɚɤɠɟɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵɬɢɩɚɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɡɨɧ
ɡɚɥɭɠɟɧɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɤɨɬɨɪɵɟɪɚɧɟɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɤɚɤɫɟɧɨɤɨɫɵ
ɭɱɚɫɬɤɢɞɪɟɜɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɨɫɢɧɨɜɵɟɢɛɟɪɟ
ɡɨɜɵɟɦɨɥɨɞɧɹɤɢɢɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɟɥɵɟɟɥɨɜɨɫɨɫɧɨɜɨ
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɱɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɥɭɝɨɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɤɭɪɬɢɧɚɦɢɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɪɨɫɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜ

ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ




ɋɯɟɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɥɸɱɟɣɜɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɡɨɧɟɪɟɤɢɅɚɹ
ɰɢɮɪɚɦɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɦɟɫɬɚɡɚɥɨɠɟɧɢɹɤɥɸɱɟɣ


ȼɬɚɛɥɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɥɨɳɚɞɢɨɫɧɨɜɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɡɨɧɩɪɚɜɨɝɨɢɥɟɜɨɝɨɛɟɪɟɝɚɪɟɤɢɅɚɹɜɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɝ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɟɣɨɫɧɨɜɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɡɨɧɪɟɤɢɅɚɹ

Ƚɨɞ Ȼɟɪɟɝ
ɗɤɨɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɡɨɧ
Ɂɚɥɭɠɟɧɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ ɍɱɚɫɬɤɢɩɨɞɞɪɟɜɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɉɥɨɳɚɞɶɝɚ ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɥɨɳɚɞɶɝɚ ɉɥɨɳɚɞɶ
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
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
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Выводы
ɁɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɝɧɚɩɪɚɜɨɦɢɥɟɜɨɦɛɟɪɟɝɚɯɪɟɤɢɅɚɹɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɨɢɡɨɲɥɨɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɡɚɥɭɠɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɢɝɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɂɚɥɭɠɟɧɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɡɚɪɚɫɬɚɸɬɫɨɫɧɨɣɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɢɛɟɪɟɡɨɣɩɨ
ɜɢɫɥɨɣɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹɭɱɚɫɬɤɢɫɫɨɪɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɥɶɯɢ ɫɟɪɨɣ
ɥɢɫɬɨɟɞɚɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ
ɯɟɪɦɟɫɨɦɫɢɛɢɪɫɤɢɦɧɚɞɟɪɟɜɶɹɯɛɟɪɟɡɵɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɛɭɪɚɹɩɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶ
Ɉɞɧɚɤɨ  ɜ ɰɟɥɨɦ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɟɤɢ Ʌɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɟ
 Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɜɨɡɪɨɫɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɨɫɬɪɢɳɚɬɚɤɠɟɛɵɬɨɜɨɝɨɦɭɫɨɪɚɗɬɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɜɨɛɨɞɧɵɦɞɨɫɬɭɩɨɦɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸɡɨɧɭɊɟɤɪɟ
ɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɸɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ

Библиографический список

ɁɨɬɟɟɜɚȿȺɈɬɱɟɬɩɨɬɟɦɟ©Ɉɰɟɧɤɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɨ
ɨɯɪɚɧɧɨɣɡɨɧɵɪɟɤɢɅɚɹªȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ
ɂɫɚɱɟɧɤɨȺȽɆɟɬɨɞɵɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟɋɉɛɫ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȽɈɫɢɩɨɜɚ
ɊɭɤɌȻɋɪɨɞɧɵɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ
В СКВЕРАХ Г. ТЮМЕНИ

Ɉɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɂɯɨɫɧɨɜɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ±ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɗɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɫɥɢɪɚɫɬɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɵɢɢɦɟɸɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɐɟɥɶɸɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɜɢɞɨɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɫɤɜɟɪɨɜɝɌɸɦɟɧɢ
ɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɛɨɪ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɤɜɟɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
